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Рецензия 
На выпускную квалификационную работу 
«Галицкая архитектурная школа XII-XIII вв. Основные проблемы изучения» 
студентки 2 курса магистратуры Ю.И. Калабан 
 
 Выпускная квалификационная работа Ю.И. Калабан посвящена 
истории изучения сложной и дискуссионной темы − галицкого зодчества XII-
XIII вв. Данная работа представляет собой первую попытку обобщения 
накопленных за полтора столетия материалов археологических работ, 
натурных исследований, а также выдвинутых гипотез о местонахождении 
памятников, происхождении мастеров, связей Галича с другими 
древнерусскими архитектурными школами и зодчеством Восточной Европы. 
 Выпускная квалификационная работа состоит из 4 глав. В первой главе 
автор выделил основные источники по истории архитектуры Галича XII-
XIII вв., уделив особое внимание данным письменных источников. В 
следующих 3 главах последовательно излагаются вехи изучения галицкого 
зодчества со второй половины XIX в. до 2017 г. Сложный и обширный пласт 
исследовательской литературы качественно проработан автором. Достаточно 
полные описания дают представление о деятельности каждого исследователя 
галицкого зодчества и тех проблемах, которые становились объектами их 
изучения. Особо стоит выделить 4 главу, в которой Ю.И. Калабан 
рассмотрела современные публикации и диссертации украинских 
исследователей. Также примечательно внимание студента к смежным 
проблемам музеефикации и сохранения выявленных памятников. 
 Среди недостатков работы отметим прежде всего то, что некоторые 
публикации остались вне поля зрения автора. Высоко оценив вклад 
О.М. Иоаннисяна в изучение этапов развития галицкой архитектурной 
школы и происхождения мастеров, Ю.И. Калабан оставила без внимания 
публикацию о центрических храмах (Иоаннисян О.М. Храмы-ротонды в 
Древней Руси // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. C. 100-121) и 
раздел об архитектуре Галича в новом издании Истории русского искусства в 
22 томах (Т. 2. Ч. 2. Искусство второй половины XII века. М., 2015. С. 66-78). 
 В основной части текста не в полной мере удался анализ проблем и 
подходов к их изучению, большей частью описания работ исследователей 
оставлены без критической оценки автора. Возможно внутри глав стоило 
отказаться от чисто хронологического принципа изложения в пользу 
систематизации работ исследователей по проблемам и более отчетливо 
охарактеризовать результаты их изучения.  
 Украшением работы и способом избежать некоторых повторов в тексте 
мог бы стать каталог памятников галицкой архитектурной школы XII-
XIII вв., суммирующий результаты натурных исследований и выдвинутые 
гипотезы. Поскольку материал для такого каталога практически собран 
автором, остается пожелать Ю.И. Калабан в будущем выполнить эту работу, 
полезную для дальнейшего изучения предмета.  
 В целом, выявив «основные проблемы изучения» памятников Галича и 
«описав исследовательские методы, подходы и гипотезы», автор достиг 
поставленной цели и выполнил заявленные во введении задачи. Выпускная 
квалификационная работа Ю.И. Калабан представляет собой 
самостоятельное исследование на актуальную тему и заслуживает 
положительной оценки. 
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